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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan' Bahagian A wajib dijawab. Pilih DUA soalan daripada Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Jawab Soalan I dan pilih dua soalan daripada Bahagian B.
BAHAGIAN A
1. "Amalan Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen didokong dengan
menghormati piagam pembahagian kuasa di antara kuasa perundangan, kuasa
eksekutif dan kuasa kehakiman, nyata terbukti memberikan satu bentuk semak dan
timbang yang amat berkesan untuk menyekat sebarang salah guna kuasa daripada
berlaku" (Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi, ucapan sulung di Parlimen selaku
Perdana Menteri Malaysia, 3 November 2003).
Analisakan kebenaran pernyataan di atas dengan contoh-contoh dari sekurang-
kurangnya sebuah nsgara selain Malaysia.
(100 markah)
BAI{AGIAN B
2. "Untuk menjadi Ahli Parlimen yang berkesan, kita mesti jatuh cinta dengan
parlimen... Kalau tidak, kita akan dapati suasana di parlimen boleh membosankan
dan menjemukan. Kita terpaksa mendengar ucapan-ucapafiyangberjela-jela, selalujuga ucapan yang kita tidak suka mendengar. Kita juga terpaksa mengikuti pelbagai
mesyuarat dan perbincangan di peringkat jawatankuasa kecil dan besar" (Winston
Churchill, bekas Perdana Menteri Britain).
Perlukah keberkesanan seorang Ahli Parlimen diniiai berdasarkan kejayaannya
mengendalikan tugas yang pelbagai, selain mewakili rakyat kawasannya?
Mengapa?
(100 markah)
3. Bandingkan dan bezakan Senat di Amerika Syarikat dengan Dewan Negara di
Malavsia.
(100 markah)
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4' Dalam sistem Westminster, Perdana Menteri sering diistilahkan sebagai primusinter pares (pertama di kalangan yang setaraf). -Sejauh ;;"k"h;entingnya
fff*$* ini daram m.ncorakkun .itup'bertang'gungilwab di k;i;;s;n anggora
(100 markah)
5' Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Rais yatim, kenaikan pangkathakim tidak terikat kepada kekananan arau tempoh perkhij-;;;;-;""g lamasemata-mata. oleh- itu, apakah sepatutnya minjadi kriteria ;;;" dalammenentukan perrantikan dan kenaikan pangkai hakimf Berikan hujah anJa.
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(100 markah)
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